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BERSEMANGAT ...sebahagian pelajar baru UPM
melafazkan ikrar, semalam.
Pelajar baru
bebas jangkitan
SERDANG: "Setakatinikita berpuashati de-
ngan prosespendaftaran
pelajarbaruini keranaha-
sil ujiansaringanterhadap
Influenza A HI N1 yang
dilaksanakanjugamenda-
pati semuanyabebasda-
ripada sebarangtandape-
nyakititu,"kataNaibCan-
selorUniversitiPutraMa-
laysia(UPM), Prof Datuk
Dr Nik MustaphaR Ab-
dullah.
Beliauberkatademikian
padasidangakhbarsele-
pas menyempurnakan
MajlisBacaanIkrarPelajar
BaruUPM Sesi2009/2010,
semalam.
Nik Mustaphaberkata,
walaupunkelmarinterda-
patpelajaryangdiarahkan
pulang untuk tujuan ta-
hananrumahatau'home
quarantin',pelajaritu dl-
jangka membuatpendaf-
tarankemasukanpadaha-
ri ini.
"Memangmenerusiuji-
an saringanHINI yang
diadakanpadaAhad lalu
mendapati pelajar itu
mempunyaitandamenya-
mai wabakHINI apabila
mengalamidemam, na-
mun hasil perkembangan
terkini, kami dimaklum-
kan demamyang diala-
minyaitu sudahsembuh.
"Bagaimanapun, kita
akan tetapmengarahkan
dia untuk membuatpe-
meriksaansemuladi Pusat
KesihatanUPM sebelum
mendaftarmasuk ke pe-
nempatanyangditetapkan
bagi mengesahkansarna
adademamyangdialami
itubetul-betulsudahsem-
buhatautidak,"katanya.
Menurutnya, walaupun
sehinggasemalamhanya
seramai3,600pelajarsaja
yangmendaftarmasukse-
bagaipelajarbarudansu-
dahmelepasitempohdua
hari ujian saringanyang
diadaka.nUPM iaitupada
SabtudanAhad lalu, na-
mun pihaknyatetapme-
wajibkanbakipelajaryang
ak.andijangkamendaftar
sehinggaJumaatini untuk
membuatpemeriksaandi
PusatKesihatanUPM.
